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7ZLWWHU ࡣ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉Ṧ࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ 7ZLWWHU ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ⓗ▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࠊᐇ⾜ࡍࡿேࡣᑡ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛୰ᅜ࡛ࡣᅜ⏘ࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡀேࠎ࡟ᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅ࡣ  ൨ே࡟㐩ࡋࠊ඲ᅜࡢ  ṓ௨ୖࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝⪅ࡢ࠺
ࡕࠊ㸣ࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅࡟࡞ࡗࡓ ࠋ ᖺୖ༙ᖺࡢ⇿Ⓨⓗ࡞ቑຍ㸦 ᖺ 
᭶ࡢ฼⏝⪅ఙࡧ⋡ࡣ 㸣㸧ࡢ௨᮶࡟ࠊ⌧ᅾࡣࡍ࡛࡟Ᏻᐃⓗ࡞ᡂ㛗ࡢẁ㝵࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ
㸦 ᖺ  ᭶ࡢ฼⏝⪅ఙࡧ⋡ࡣ 㸣㸧࡜ሗ࿌ࡉࢀࡿ ࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ࠺ࡕࠊ฼⏝⪅ᩘࡀ≉࡟ከ࠸ࡢࡣ  ᖺ  ᭶࡟㛤ጞࡋࡓࠕ᪂ᾉᚤ༤ࠖ࡜  ᖺ ᭶࡟
㛤ጞࡋࡓࠕ㞮䇟ᗞঊǌǼǗȠǄǨȃҼǹȃȽόɛɁǡ୰ᅜࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ඲ࢩ࢙࢔ࡢ 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⾲ 1 ฼⏝⪅㠀฼⏝⪅࡟࠾ࡅࡿᛶู๭ྜ 
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⾲ 2 ฼⏝⪅㠀฼⏝⪅࡟࠾ࡅࡿ⫋ᴗ๭ྜ 
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ᛶู㻌 ฼⏝⪅㻌 㠀฼⏝⪅㻌 ⥲ィ㻌
⏨㻌 㻠㻥㻚㻥㻑㻌 㻡㻡㻚㻠䠂㻌 㻡㻜㻚㻠䠂㻌
ዪ㻌 㻡㻜㻚㻝㻑㻌 㻠㻠㻚㻢䠂㻌 㻠㻥㻚㻢䠂㻌
⥲ᩘ㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻝㻣䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻢䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㹬㸻䠅㻌
⫋ᴗ㻌 ฼⏝⪅㻌 㠀฼⏝⪅㻌 ⥲ィ㻌
Ꮫ⏕㻌 㻞㻠㻚㻢㻑㻌 㻡㻜㻚㻜䠂㻌 㻞㻣㻚㻝䠂㻌
බົဨ㻌 㻣㻚㻡㻑㻌 㻝㻚㻤䠂㻌 㻣㻚㻜䠂㻌
఍♫ဨ㻌 㻡㻢㻚㻞㻑㻌 㻟㻠㻚㻜䠂㻌 㻡㻠㻚㻝䠂㻌
ᩍဨ䞉ᩍᖌ㻌 㻢㻚㻞㻑㻌 㻤㻚㻥䠂㻌 㻢㻚㻡䠂㻌
↓⫋㻌 㻝㻚㻥㻑㻌 㻝㻚㻤䠂㻌 㻝㻚㻥䠂㻌
䛭䛾௚㻌 㻟㻚㻡㻑㻌 㻟㻚㻢䠂㻌 㻟㻚㻡䠂㻌
⥲ᩘ㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻝㻣䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻢䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄䡊䠙㻡㻣㻟䠅㻌
฼⏝Ṕ㻌 ๭ྜ㻌
༙ᖺ௨ෆ㻌 㻤㻚㻡㻑㻌
༙ᖺ䛛䜙 㻝 ᖺ㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌
㻝 ᖺ䛛䜙 㻞 ᖺ㻌 㻠㻢㻚㻠㻑㻌
㻞 ᖺ䛛䜙 㻟 ᖺ㻌 㻝㻟㻚㻡㻑㻌
㻟 ᖺ௨ୖ㻌 㻡㻚㻠㻑㻌
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ཧ↷㸧ࠋ⤖ᯝ
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⾲ 9 ࣇ࢛࣮ࣟࡢෆヂ㸦n=517㸧 
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⾲ 10 ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ࣓ࣜࢵࢺ(n=517) 
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